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Klaassen, Olaf-Mihkel (25. veebr. 1929, Tartu - 31. jaan. 2012, Tartu), ajaloolane,  
        Tartu ülikooli professor 
O.-M. Klaassen sündis 25. veebr. 1929. a. Tartus riigiteenistuja perekonnas. Oma kooliteed 
alustas ta 1936. aastal Riiklikus Inglise Kolledžis Tallinnas, kus ta lõpetas 4 klassi. Seejärel 
õppis ta Tallinna 20. algkoolis (1940-1942) ning Viljandi II Keskkoolis (1942-1947). 
Keskkoolile järgnesid õpingud Tartu ülikooli õigusteaduskonnas, mille ta lõpetas kiitusega 
1952. a. Kuna Eesti Vabariigi riigikohtuniku pojana polnud O.-M. Klaassenil võimalik leida 
erialast tööd, töötas ta pärast ülikooli lõpetamist ajalooõpetajana Tartu I Keskkoolis, 1958-
1966 aga direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal Tartu Pimedate Laste Internaatkoolis. 
Pedagoogiameti kõrvalt asus ta 1954. a. teistkordselt ülikooli – kaugõppesse ajalugu õppima, 
mille lõpetas 1960. Juba 1957. aastast töötas O.-M. Klaassen õppejõuna Tartu ülikooli 
üldajaloo kateedris, algul kohakaasluse alusel, 1966. aastast aga korralise vanemõppejõuna. 
Aasta varem oli ta astunud aspirantuuri, juhendajaks Moskva Orientalistika Instituudi Kagu-
Aasia sektori juhataja Vladimir Žarov. Kandidaadiväitekirja Võitlus Indoneesia 
antiimperialistlike jõudude ühtsuse eest aastail 1945-1956 kaitses ta edukalt 1970. aastal. 
Õppe- ja teadustöö kõrval oli O.-M. Klaassen aastatel 1973-1974 TÜ ajalooteaduskonna 
prodekaan ja 1974-1976 dekaan. Paralleelselt põhitööga täitis O.-M. Klaassen mitmeid 
ühiskondlikke kohustusi ülikoolis ja Tartu linnas. Oma doktoritööd Eesti Vabariigi 
konsulaarpoliitika Aasias ja Aafrikas (1918-1940) sai ta aga kaitsta alles pärast Eesti 
taasiseseisvumist 1992. aastal, sest Moskva Kõrgem Atestatsioonikomisjon ei olnud teemat 
heaks kiitnud. 2 aastat pärast doktoritöö kaitsmist (1994) valiti O.-M. Klaassen Tartu ülikooli 
Idamaade ajaloo erakorraliseks professoriks. Ka pärast pensioneerumist 1996. a. tegeles ta 
jõudumööda edasi teadustööga ning pidas tudengitele loenguid Aasia ajaloost.  
Oma autobiograafilistes ülestähendustes märgib O.-M. Klaassen, et juba juurat tudeerides 
hakkas ta kindlamalt orienteeruma Idamaadele, millele oli tõuke andnud kooliajast pärinev 
huvi võõraste maade ajaloo, keele ja kultuuri vastu. Kasuks tuli ka hea võõrkeelte tundmine - 
peale inglise, saksa, ladina ja vene keele ka hispaania, hollandi, indoneesia ja vietnami keel. 
Ajalugu õppides hakkas ta oma juhendaja J. Konksu käe all süstemaatiliselt tegelema 
Idamaade, eriti Indoneesia ajalooga, millest valmisid ka kursuse- ja diplomitööd, 
ajakirjanduses ilmusid esimesed artiklid. Edasiseks uurimisteemaks ja ühtlasi ka elutööks said 
Eesti suhted Aasia ja Aafrika maadega, erilise tähelepanu all olid konsulaarsuhted. Vajalikud 
eeldused arhiivimaterjalide ning kirjanduse näol olid selleks olemas. Eesti suhetest Aasia ja 
Aafrika maadega valmisid O.-M. Klaassenil monograafiad, teadusartiklid, kooliõpikud, 
populaarteaduslikud artiklid, käsitlused Andres Saali elu ja tegevuse kohta, tema poolt 
juhendatud üliõpilas- ja teadustööd.  
Eesti filmikunsti ajalukku on O.-M. Klaassen kirjutanud ennast monograafiaga Kevade tee 
ekraanile (1977), mille materjale (fotod, kirjavahetus, artiklid ajakirjandusest jm) leidub 
rohkesti ka tema isikuarhiivis. 
Ajalooga on seotud ka genealoogia. O.-M. Klaassen on uurinud nii Klaassenite perekonna 
põlvnemist kui ka tuttavate sugupuid ning koostanud neist ülevaateid. 
Peale biograafiliste dokumentide sisaldab O.-M. Klaasseni arhiivifond tema uurimuste ja 
artiklite käsikirju, loengukonspekte, tema poolt juhendatud üliõpilastöid, kirjavahetust, 
fotosid, arhiivimärkmeid, koopiaid arhiividokumentidest jpm. 
Arhiivimaterjalid jõudsid TÜ raamatukokku nii O.-M. Klaasseni enda kui tema õpilase Martin 
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I Biograafilised materjalid 
 
1. Elulookirjeldused, dokumendid, artiklid O.-M. Klaasseni kohta 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
 
2 Olaf-Mihkel Klaasseni dokumendid : sünnitunnistused, sõjaväepilet, Eesti 
 kodanike komiteede tõend jm 
Tartu, 1930-1989 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
 
3 Olaf-Mihkel Klaasseni õpinguid Tartu ülikoolis jt tema hariduskäiku kajastavad 
dokumendid: diplomid, tunnistused, tõendid, avaldused jm 
Tartu ;Leningrad, 1948-1992 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
 
4  Olaf-Mihkel Klaasseni teenistuskäiku Tartu Pimedate Laste Internaatkoolis 
(Tartu II Eriinternaatkool) ja Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid : tööraamat, 
ankeedid, TÜ rektori käskkirjad jm 
Tartu, 1953-2002 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
 




Eesti ja vene keeles 
 
6  Olaf-Mihkel Klaasseni ühiskondlikku tegevust kajastavad dokumendid: 
liikmepiletid, tõendid jm 
1947-1987 
91 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 








7 Klaassen, Olaf-Mihkel 











Kirjutatud käsitsi ja trükitud. - Originaalid ja koopiad, lõigendid 
Eesti ja vene keeles 
Pealkiri kaustal: Teiste ütlemisi minust, minu tööst ja tegemistest (ajakirjandus) 
Sisaldab ka: Eesti Pimedate Liidu infoleht "Valguse Kaja" (Tartu, juuli 1998) 
 
 
2. Au- ja tänukirjad, õnnitlused O.-M. Klaassenile 
 
 
9  Au- ja tänukirjad Olaf-Mihkel Klaassenile seoses tema juubelitega 
Tartu, 1979-2008 [2009] 
3 dokumenti 
TÜ tänukirjal seoses Olaf-Mihkel Klaasseni 80. sünnipäevaga on ekslikult daatumiks märgitud 
25. veebr. 2008 
 
10  EV Haridusministeeriumi ning Tartu ülikooli au- ja tänukirjad; Fr. Puksoo 
auhinna tunnistus Olaf-Mihkel Klaassenile 
Tartu, 1975-2008 
  7 dokumenti 
Eesti ja vene keeles 
 




Eesti ja vene keeles 
 













14  Kolleegide ja sõprade õnnitluste raamat Olaf-Mihkel Klaassenile kandidaadi- 
ja doktoriväitekirja kaitsmise puhul 
Tartu, 1970; 1992 
1 õnnitluste raamat 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 






15 Klaassen, Olaf-Mihkel 







16  Klaassenite genealoogia teadaolevast algusest. I. Kihnu; II. Sindi : käsikiri 
Tartu, 1987 




17 Klaassen, Olaf-Mihkel 
1. Klaassenite genealoogia põhiskeem. 2. Kaskede ja Klaassenite 
ühisgenealoogia 
Tartu, 1987 




18  Sugupuu Klaassen kokkutulekute kroonika /koostanud Eliise-Emmeliine Junts 
(sünd. Klaassen) 
[mitte enne 1991] 
122 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. Kserokoopia 
Eesti keeles 
 
19  Eliise-Emmeliine Juntsi (sünd. Klaassen) loomingut 
1983-1995 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
E.-E. Juntsi on peetud "Klaassenite suguvõsa laulikuks" 






20  Juhan John Klaasseni suguvõsauurimused 
[Kanada], 1992; 1997 
52 l. : ill. 
Arvutiväljatrükk, kserokoopia publikatsioonist 
Inglise keeles 
J. J. Klaassen oli O.-M. Klaasseni onupoja poeg 
Sisaldab koopiaid perekonnafotodest 
 
 
II  Kooliaastad Viljandi II Keskkoolis 
 
 
21  Olaf-Mihkel Klaasseni klassitööd Viljandi II Keskkoolis 
Viljandi, 1943-1947 




22 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Hobbi-alad keskkoolis (ingl. k., geogr. jm). Klassitööd 
[Viljandi], [194-?]-1951 
159 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Autori pealkiri 
 
23 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Faktilisi andmeid maailma maade kohta 
1942-1948 











24 Ilus, Elmar 













25 Koort, Alfred 
Loogika : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud stud. iur. Olaf-Mihkel 
Klaassen 
Tartu, 1947 
3 vihikut (54 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
26 Jegorov, Jüri 
Rahvusvaheliste suhete ajalugu : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud 
stud. iur. Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1948-1949 




27  Välisriikide riigiõigus : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud stud. iur. 
Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1948-1949 
2 vihikut (184 lk.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 
 
28  Välisriikide majandus ja poliitika : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud 
stud. iur. Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1949 
4 vihikut (229 lk.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 
 
29  Poliitiliste õpetuste ajalugu : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud stud. 
iur. Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1949-1950 
5 vihikut (166 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 
 
30 Blum-Russak, Rem  
Filosoofia ajalugu : loengud Tartu ülikoolis jm materjalid antud teemal 
/konspekteerinud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1959 
2 kaustikut + 10 üksikut lehte 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 




31  Teoste konspektid jm üleskirjutused ajaloolisest materialismist ja filosoofia 
ajaloost /konspekteerinud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1951-1959, hilisemad täiendused kuni 1965 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 
 






33 Palamets, Hillar 
Idamaade ajalugu : keskaeg : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud Olaf-
Mihkel Klaassen 
Tartu, [1955?]-1956 
1 vihik ja 1 märkmik (23 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sisaldab ka Olaf-Mihkel Klaasseni eksamimaterjale Aasia ja Aafrika keskaja kohta 
 
34 Konks, Jaan 
Idamaade ajalugu : uusaeg : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud Olaf-
Mihkel Klaassen 
Tartu, 1955-1956 
3 kaustikut (47 l.+49 l.+19 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni kontrolltöö Idamaade ajaloost (1955) 
 
35 Konks, Jaan 
Idamaade ajalugu: uusim aeg : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud Olaf-
Mihkel Klaassen 
Tartu, [1957?] 
2 kaustikut (88 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 
 
36  Vana-Idamaade ajalugu; Idamaade ajalugu keskajal; Idamaade ajalugu 1918-
1959 /konspekteerinud Olaf-Mihkel Klaassen 




Tindi- ja pliiatsikiri 











V. S. Sergejevi õpiku "История древней Греции" konspekt 
 
38 Konks, Jaan 
Rahvusvahelised suhted Kaug-Idas : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud 
Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, [1959?] 











40 Madisson, Julius 







41 Piirimäe, Helmut 
Rootsi ajalugu : loengud Tartu ülikoolis /konspekteerinud Olaf-Mihkel 
Klaassen 
Tartu, 1959 


















43  Olaf-Mihkel Klaasseni konspektid arheoloogia alustest ja etnograafiast 
[Tartu], 1954-1955 
3 vihikut (34 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 






44 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Koopia 
Eesti keeles 
 
45 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Indoneesia võitlus oma sõltumatuse eest aastail 1942-1947 : diplomitöö 
Tartu, 1960 
262 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega 
Eesti keeles 
Diplomitöö juhendaja: dots. J. Konks 
 
 
3. Enesetäiendamine, hobid 
 
 
46  Konspekte jm materjale Indoneesia ajaloo kohta /üles kirjutanud Olaf-Mihkel 
Klaassen 
1956; 1968 
1 kaustik + ajakiri 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Беленький, Д., Ильичев, Б. "Некоторые уроки событий в Индонезии"/ 
Коммунист, 1968, 15 
 




Indoneesia, saksa ja eesti keeles 
Osalised konspektid trükistest: Kähler, H. "Grammatik der Bahasa Indonesia" (Wiesbaden, 





48  Indoneesia keele loengud ja õppetükid : harjutused, tõlked jm materjalid 
/konspekteerinud Olaf-Mihkel Klaassen 
[Tartu], [vahemikus 1960-1969?] 
142 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Indoneesia ja eesti keeles 
 
49 Nurmekund, Pent 
Hollands : loengud [Tartu ülikooli orientalistikakabinetis] /konspekteerinud 
Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1969-1970 
1 kaustik (41 l.) 
Kirjutatud käsitsi  
Hollandi ja eesti keeles 
 
50 Nurmekund, Pent 
Vietnami keel : loengud [Tartu ülikooli orientalistikakabinetis] 
/konspekteerinud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1964-1965 
1 vihik, 2 kaustikut (71 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Vietnami ja eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 
 
51  Olaf-Mihkel Klaasseni konspektid USA ajaloo, Uus -Meremaa riigikorra, 
ladina ja hispaania keele kohta 
Tartu, 1948-1956 
2 kaustikut ja 3 vihikut (12 l.+8 l.+7 l.+46 l.+24 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, ladina ja hispaania keeles 
Kausta pealkiri: Hobbid ülikoolis 
 
 
IV  Teenistus Tartu I Keskkoolis ja 
Tartu Pimedate Laste Internaatkoolis 
 
1. Materjalid ajaloo õpetamiseks koolis 
 
52  VÕTI (Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi) loengud uusimas ajas 
/konspekteerinud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tallinn, 1959 
3 kaustikut + ajalehelõigend (157 l.) 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti keeles 
Tindi- ja pliiatsikiri 








53  Olaf-Mihkel Klaasseni Eesti XX sajandi ajaloo konspektid 
[vahemikus 1952-1960] 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi, lõigend 
Eesti keeles 
 













2. Materjalid teenistuse ajast Tartu Pimedate Laste Koolis 
(Tartu II Eriinternaatkoolis) 
 
 
56  Tartu Pimedate Laste Internaatkooli (Tartu II Eriinternaatkooli) õppetööd ja 
õpilaskonda puudutavad materjalid : avaldused, käskkirjad, nimestikud, O.-M. 
Klaasseni märkmed ja tema tegevusega koolis seotu /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1958-1983 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: õpilaste kirjad ja tervituskaardid O.-M. Klaassenile; O.-M. Klaasseni kiri sm 
Lepperile. 20. okt. 1965 
 
57  Kasvatustöö Tartu Pimedate Laste Internaatkoolis : õpilaste nimekirjad, 
iseloomustused, käitumisžurnaalid, aruanded jm /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1958-1969 
195 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Osaliselt pliiatsikirjas 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni ettekanne lastevanemate konverentsil 1. sept. 1965 
 
58  Olaf-Mihkel Klaasseni Tartu Pimedate Laste Internaatkooli matkaklubi liikme 
arvestuskaardid, tõendid jm tema tegevust matkaklubis kajastavad dokumendid 
Tartu, 1962-1971 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 




59  Tartu Pimedate Laste Internaatkooli matkaklubi tegevusega seotud materjalid : 
liikmete nimestikud, O.-M. Klaasseni koostatud matkade juhendid ja päevikud, 
tegevusplaanid, matkaskeemid jm 
Tartu, 1962-1970 
237 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
Osaliselt pliiatsikirjas 
Sisaldab ka: S. Läätse "Matka-muinasjutt" (1963) tekst 
 
60  Lähe : materjale matkaspordi arengust Tartu Pimedate Laste Internaatkoolis, 
hilisemas Tartu II Eriinternaatkoolis a. 1961-1969 /koostanud O.-M. Klaassen ; 








V  Teenistus Tartu ülikoolis 
 
1. Õppetöö korraldamine 
 
 
61  Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna üldajaloo õppetooli programmid; 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
Mitme õppekava ja programmi autor on Olaf-Mihkel Klaassen 
 
62  Tartu ülikooli sisseastumine 1993 : infomaterjalid, prorektori käskkirjad, 
eksamiküsimused ja tulemused ajaloos /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1993 
84 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Teatmik 1993. aastal Tartu ülikooli sisseastujaile (Tartu, 1993); O.-M. Klaasseni 
artikkel "Sisseastumiseksam ajaloost, anno 1993" (1993); H. Palametsa koostatud küsimused 
psühholoogia erialale sisseastujatele 
 
63  TRÜ Siseinspektsiooni Komisjoni (SIK) materjalid : tööplaanid, otsused, 
aruanded, koosolekukutsed jm /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1983-1988 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 




2. Loengud TÜ-s ja mujal  
 
 
64 Klaassen, Olaf-Mihkel 





Indoneesia ja eesti keeles 
 
65 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Indoneesia ja eesti keeles 
 
66 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Jaapan 1870-1917; Indoneesia 1870-1917 : materjale loenguteks [Tartu 
ülikoolis] 
Tartu, [1966?] 




67 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Sissejuhatus Jaapani aja- ja kultuurilukku : loengud Tartu ülikoolis : 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
 
68 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Loengud eesti afroasiaatika kujunemisloost : erikursus [TRÜ] ajaloo osakonna 
üliõpilastele : käsikiri 
Tartu, 1987 
197 l. 
Masinakirjas. - Köidetud 
Eest keeles 
Tiitellehel: Loetud esmakordselt statsionaarsetele üliõpilastele 1986. aasta sügissemestril, 










69 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Kserokoopia käsikirjalisest tekstist 
Eesti keeles 
 
70 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Kserokoopia käsikirjalisest tekstist 
Eesti keeles 
L. 124-127 käsikirjalised märkmed 
 
71 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Kserokoopia käsikirjalisest tekstist 
Eesti keeles 
 
72 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Kserokoopia käsikirjalisest tekstist 
Eesti keeles 
 
73 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Kserokoopia käsikirjalisest tekstist 
Eesti keeles 
 
74 Klaassen, Olaf-Mihkel 











75 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Loengud [konsulaarsuhete ajaloost, konsulaarõigusest, EV konsulaarpoliitikast 
jm] Eesti Diplomaatide Koolis : loengukavad, -konspektid jm 
[Tallinn], 1991-1993 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 




3. O.-M. Klaasseni juhendatud üliõpilastööd 
 
 
76 Aule, Heljo 
Saksamaa koloniaalse ekspansiooni algus Aafrikas ja Tanganjika vallutamine : 




Eesti keeles. Resümee vene k. 
 
77 Habicht, Toomas 
Jaapani-Eesti suhted 1918-1940 : diplomitöö Tartu ülikoolis /juhendaja Olaf-
Mihkel Klaassen 
Tartu, 1988 
93 l. : fotod 
Masinakirjas 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
Eesti keeles. Resümee vene k. 
Sisaldab fotosid: Eesti Vabariigi aukonsul Dairenis Alfred Ruthe (l. 49) ; Jaapani saadik Eesti 
Vabariigis Shin Sakuma (l. 55); S. Sakuma vastuvõtt Kadrioru lossis (l. 56; fotol ka EV riigivanem K. 
Päts) 
 
78 Hiiemaa, Karin 
Oscar Thal ja tema "Kirjad Aafrikast" : diplomitöö Tartu ülikoolis /juhendaja 
Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1987 
91 l. + 1 l. 
Kserokoopia masinakirjalisest tekstist 
Eesti keeles. Resümee vene k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile. - Tiitellehel K. Hiiemaa neiupõlvenimi K. Markova 
 
79 Hiiemaa, Karin 
Eesti Vabariik ja Egiptus 1918-1940: huvid, kontaktid, probleemid : 
magistritöö Tartu ülikoolis /juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1998 
125 l. : ill. 
Arvutiväljatrükk 
Eesti keeles. Resümee inglise k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
15 
 
80 Jullinen, Toivo 
Belgia Kongo ja Eesti (1919-1939) : diplomitöö Tartu ülikoolis /juhendaja 
Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1986 
129 l. + 1 l. : fotod 
Masinakirjas 
Eesti keeles. Resümee vene k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
 
81 Krupp, Katrin 
Borobudur (Andres Saali materjalidega võrreldes) : diplomitöö Tartu ülikoolis 
/juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1988 
68 l. + 1 l. : ill., fotod 
Masinakirjas 
Eesti keeles. Resümee vene k. 
 
82 Merits, Kuido 
Eestlaskond Shanghais 1918-1941 : diplomitöö Tartu ülikoolis /juhendaja Olaf-
Mihkel Klaassen 
Tartu, 1994 
125 l. : ill. 
Masinakirjas 
Eesti keeles. Resümee inglise k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
 
83 Miller, Peeter 
Eesti kogukond Mandzhuurias (1918-1923) : diplomitöö Tartu ülikoolis 
/juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1992 
115 l. : ill. 
Masinakirjas 
Eesti keeles. Resümee inglise k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
 
84 Niglas, Aivar 
Iisraeli riigi loomine ja kaitsmine 1896-1949. Ideest realiseerumiseni : lõputöö 
Tartu ülikoolis /juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1999 
89 l. : ill. 
Arvutiväljatrükk 
Eesti keeles. Resümee inglise k. 
 
85 Pajula, Toomas 
Misjonär Leonhard Blumer Eesti ja Aafrika kultuuriloos : diplomitöö Tartu 
ülikoolis /juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1991 
88 l. : ill.; kaardid 





86 Rannu, Karin 








87 Rannu, Karin 
Ameerika Ühendriikide okupatsiooni esimene periood Jaapanis 1945-1948 : 




Eesti keeles. Resümee inglise k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
 
88 Rohtla, Margus 
Eesti ja Mandžuuria suhted XX sajandi 20.-ndatel aastatel : kursusetöö Tartu 





O.-M. Klaasseni pliiatsikirjas märkustega 
 
89 Rohtla, Margus 
Eesti ja Mandžuuria majanduslikud suhted XX sajandi 30. aastatel : kursusetöö 







90 Saar, Jüri 
Eesti esindused Inglismaal 1918. aastal : seminaritöö Tartu ülikoolis /juhendaja 
Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1994 













91 Saar, Jüri 
Eesti konsulaarvõrgu kujunemine Inglismaal ja tema asumaades 1918-1940 : 
peaseminaritöö Tartu ülikoolis /juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1999 
101 l. : ill. 
Arvutiväljatrükk 
Eesti keeles. Resümee inglise k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
 
92 Toom, Ene 
Jaapani religioonid eestikeelses trükisõnas 1904. aastani : peaseminaritöö Tartu 
ülikoolis /juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1996 
93 l. + 1 l. 
Arvutiväljatrükk 
Eesti keeles. Resümee inglise k. 
Sisaldab ka: Tervituskaart E. Toomilt O.-M. Klaassenile 24. jaan. 1996 
 
93 Tuisk, Kirsti 
Johann Voldemar Jannsen Aasia maade probleemidest 1850.-1870. aastatel : 
diplomitöö Tartu ülikoolis /juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1993 
104 l. : ill.; kaardid 
Masinakirjas 
Eesti keeles. Resümee inglise k. 
 
94 Tuulik, Heikki 
Eesti Vabariigi peakonsulaat Istanbulis (1929-1932) : diplomitöö Tartu 
ülikoolis /juhendaja Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu, 1988 
88 l. : fotod 
Masinakirjas 
Eesti keeles. Resümee vene k. 
Autori pühendusega O.-M. Klaassenile 
Sisaldab fotosid 
 
95 Vares, Hanno 
Konsuli institutsiooni kujunemine keskajal : seminaritöö Tartu ülikoolis 















VI  Teadustöö 
 
1. O.-M. Klaasseni aspirantuuri ja stažeerimistega seotud materjalid 
 
96  Olaf-Mihkel Klaasseni aspirantuuriõpingutega seotud materjalid : avaldused, 
iseloomustused, teadustööde loetelud, dissertatsiooni plaan, kirjavahetus jm 
Tartu; Leningrad; Moskva, 1952-1969 
114 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
Pealkiri mapil: Aspirantuur 1965-1969 (eelkatsed 1952) 
Osaliselt pliiatsikirjas 
Sisaldab ka O.-M. Klaasseni kirjavahetust Ü. Sirgi, teadusliku juhendaja V. A. Žarovi jt 
 
97  Olaf-Mihkel Klaasseni aspirantuurieksamiteks valmistumise materjalid NLKP 






98  Olaf-Mihkel Klaasseni stažeerimistega ENSV TA Ajaloo Instituudis, Moskva 
Ülikooli juures asuvas Aasia ja Aafrika Maade Instituudis ja Fr. R. Kreutzwaldi nim. 
Tartu Kirjandusmuuseumis seotud materjalid : plaanid, programmid, iseloomustused, 
suunamiskirjad, aruanded, kirjavahetus jm 
Tartu; Tallinn; Moskva, 1974-1987 
147 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Moskva Riikliku Ülikooli Indoneesia ajaloo programm 
 
 
2. Teadustööde nimekirjad, dissertatsiooniga seotud materjalid 
 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
100  Olaf-Mihkel Klaasseni doktoriväitekirja kaitsmise materjalid : elulookirjeldus, 
teadustööde nimestik, autoreferaadi käsikiri, retsensioonid, vastused oponentidele, 
kõne, õnnitlused jm 
Tartu, 1991-1992 
84 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, inglise, vene ja soome keeles 




101 Klaassen, Olaf-Mihkel 







102 Klaassen, Olaf-Mihkel 





Eesti keeles. Kokkuvõte inglise k. 
 
 
3. Uurimused, artiklid, õppevahendid, retsensioonid 
 
3.1. Eesti konsulaarsuhete ajalugu. Suhted Aasia ja Aafrika maadega 
 
103 Klaassen, Olaf-Mihkel 






104 Klaassen, Olaf-Mihkel 






Sisaldab ka: Eesti NSV rahvusvahelise suhtlemise üldkontseptsiooni lähtealused. Tööprojekt 
 
105 Klaassen, Olaf-Mihkel 












106  Olaf-Mihkel Klaasseni grandiprojekt "Tartu Ülikool ja Orient (Eesti-Aasia 




Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
107 Klaassen, Olaf-Mihkel 







108 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti kodanliku vabariigi konsulaarpoliitika kujunemine Aasias ja Aafrikas 
1920. aastail : käsikiri 
Tartu, 1984 
309 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste täienduste ja parandustega 
Eesti keeles 
 
109 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti kodanliku vabariigi konsulaarpoliitika kujunemine Aasias ja Aafrikas 






110 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti kodanliku vabariigi konsulaarpoliitika kujunemine Aasias ja Aafrikas 
1920. aastail. II : käsikiri 
Tartu, 1984 




111 Klaassen, Olaf-Mihkel 











112 Klaassen, Olaf-Mihkel 






113 Klaassen, Olaf-Mihkel 







114 Klaassen, Olaf-Mihkel 





Koostatud Juuru koduloomuuseumi soovil (1 eks. asub seal). Köidetud. 
 
115 Klaassen, Olaf-Mihkel 
G. R. Nyländer Sierra Leones (1806-1812) : artikkel ja kogutud materjalid 
Tartu ; London, 1986-1988 
54 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
G. R. Nyländer - eesti afrikanistika rajaja 
Sisaldab ka: A. F. Costeri (Briti raamatukogu) kirja koopia L. Peebule. London, 9. sept. 1986; 
J. Fellsi kiri V. Kederile. London, 23. okt. 1986 
 
116 Klaassen, Olaf-Mihkel 





Ilmunud: Kleio, 1991, 4 
 
117 Klaassen, Olaf-Mihkel 











118 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Masinakirjas käsikirjaliste täienduste ja parandustega 
Eesti keeles 
 
119 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti suhted Etioopiaga : artiklite ja ettekannete käsikirjad, kogutud materjalid 
Tartu, 1976-1985 
94 l. + 204 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti, vene ja etioopia keeles 
 
120 Клаассен, Олаф-Михкель 







121 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti Vabariigi suhted Aasia ja Aafrika maadega 1920.-1930. aastatel : 
märkmed, mustandmaterjalid, kserokoopiad trükistest 
Tartu, [197-]-1992 
153 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
 
122 Klaassen, Olaf-Mihkel 







123 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Sisaldab ka: H. Arumäe, L. Rootsi arvamused O.-M. Klaasseni artikli "Jaapani suhetest 








124 Klaassen, Olaf-Mihkel 






125 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti ja India suhete ajaloost : [artikli käsikiri] 
Tartu, [mitte enne 1992] 
17 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste täienduste ja parandustega 
Eesti keeles 
 
126 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Aasia ja Aafrika 1900-1918 ning kontaktid Eestiga : õppematerjalid Tartu 
ülikooli ajalooüliõpilastele : käsikiri 
Tartu, 1991 
174 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: T. Jullineni arvamus õppematerjali kohta. Tartu, 12. 06. 1991 
 
127 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Idamaade kultuur : artiklid, kogutud materjalid kooliõpikutele 
Tartu, 1992-[2000?] 
160 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
128  Indoneesia võitlus sõltumatuse eest 1945-1949 : dokumente jm. materjale 




Eesti ja inglise keeles 
 
 
3. 2. Uurimused Andres Saali kohta 
 
 
129 Klaassen, Olaf-Mihkel 




Ilmunud pealkirja all: Hüvasti, Insulinde! (Tartu, 1996) 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: L. 217-219: O.-M. Klaasseni saatesõna "Andres Saal ja Insulinde : valikkursus 




130 Klaassen, Olaf-Mihkel 





Sisaldab:Andres Saal ning Jaava tulemäed (1983); Andres Saali reis Jaavalt Hollandisse 1916 
(1994); Andres Saal ja Insulinde (resümee, 1995); Andres Saal Hollandis 1916-1918 (1995) 
 
131  Indoneesias ilmunud Olaf-Mihkel Klaasseni artiklid Andres Saali kohta 
[Indoneesia], 1980-1983 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Indoneesia, vene ja eesti keeles 
Sisaldab: Eesti kirjanik Surabajas; Eesti kirjanik ja Indoneesia. J. J. Birjukovi (APN) kiri O.-M. 
Klaassenile (25. apr. 1983) 
 
 
3. 3. Kaastöö ENE-le 
 
 
132  Eesti nõukogude entsüklopeedia peatoimetuse poolt O.-M. Klaassenile 
saadetud Aasiat ja Aafrikat puudutavate artiklite tellimused, kirjavahetus, O.-M. 
Klaasseni koostatud artiklid ning töömaterjalid. 
Tallinn ; Tartu, 1965-1984 
209 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles  
Sisaldab ka: Üldajaloo märksõnastik : projekt. (Tln., Valgus, 1982) 
 
133  Eesti nõukogude entsüklopeedia peatoimetuse poolt O.-M. Klaassenile 
saadetud Aasiat ja Aafrikat puudutavate artiklite tellimused, kirjavahetus, O.-M. 
Klaasseni koostatud artiklid ning töömaterjalid 
Tallinn ; Tartu, 1985-1995 
212 l. 




3. 4. Genealoogilised uurimused 
 
 
134 Klaassen, Olaf-Mihkel 










135 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Tartumaa Zirkelite ja Kevendite sugupuu : genealoogiline ülevaade 
Tartu, 1996 





136  Zirkel-Kevendi genealoogia materjalid : Olaf-Mihkel Klaasseni välja-
kirjutused, koopiad arhiivi- jm dokumentidest, töömaterjalid 
Tartu, 1996 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 




3. 5. Ajakirjanduses ilmunud artiklid 
 
 
137 Klaassen, Olaf-Mihkel 






138 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Artiklid ja kogutud materjalid Jaan Konksu kohta 
Tartu, 1982; 1988 
21 l. 




3. 6. Retsensioonid 
 
 
139  Olaf-Mihkel Klaasseni arvamused ja retsensioonid ning teiste isikute 
arvamused, retsensioonid ja annotatsioonid O.-M. Klaasseni ning tema õpilaste 
teaduslike tööde kohta 
Tartu ; [Moskva], 1975-2004 
165 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk. - Originaalid ja koopiad 








4. Loomingulised materjalid; Tallinnfilmi ja  
„Kevade“ ekraniseeringuga seotu 
 
 
140 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Öö üle vana Liivimaa : ettevalmistavad materjalid 
[195-?] 




Autori kommentaar: Töö jäi kavatsuseks, v. a. üksikud katsestused 
 














143 Klaassen, Olaf-Mihkel 






Ilmus: Tln., Eesti Raamat, 1977 
 
144 Klaassen, Olaf-Mihkel 






O.-M. Klaasseni käsikirja esialgne variant 
Sisaldab ka: lk. 86-104 V. Paasi ja V. Karasjovi [Karassev-Orgusaare] retsensioonid; lk. 105-








145  Olaf-Mihkel Klaasseni ""Kevade" tee ekraanile" trükivariandi lisad : 
kirjastusleping, kirjavahetus jm 
Tartu ; Tallinn, 1972-1982 
125 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja ärakirjad 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: J. Paju saadetud materjalid O. Lutsu "Kevade" algkujude ja tegevuspaikade kohta. 
Kirjade autorid: kirjastus "Eesti Raamat", V. Paas, A. Kruusement, L. Žavoronok, V. Tormis, L. 
Siimisker, K. Kajandu, A. Järv, L. Vernik 
 
146 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Arhiivimaterjalid mängufilmi "Kevade" saamisloo kohta : kirjavahetus, 
ankeedid, väljavõtted koolikirjanditest, vestluste üleskirjutusi, artiklid ajakirjandusest 
Tartu, 1975 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Köidetud 
Kirjade autorid: filmistuudio "Tallinnfilm", A. Järv, R. Hein, A. Kruusement, J. Paju, H. Rehe, 
E. Värk, L. Siimisker, V. Tormis, L. Vernik jt 
 
147  Kevade : filmi saamislugu fotodel /koostanud Olaf-Mihkel Klaassen 
[u.1969-1973] 
1 album (30 l.) 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
Sisaldab ka tekste ajakirjandusest ja kirjavahetusest 
 
148  "Kevade" tee ekraanile : ettevalmistavad materjalid. 1 : fotod /kogunud Olaf-
Mihkel Klaassen 
[1969] 
1 karp (123 fotot) 
Fotodel: A. Kruusement, H. Rehe, L. Merzin, E. Ani, R. Hein, A. Laanemets, A. Liiver, M. 
Lepa, A. Lutsepp jt 
 
149  "Kevade" tee ekraanile : ettevalmistavad materjalid. 2 /kogunud ja koostanud 
O.-M. Klaassen 
[196-?]-[197-?] 
1 karp (371 l.) 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
Sisaldab: kinokunsti teooria, filmikunsti spetsiifika ja ülesanded, stsenaarium, lavastusprojekt, 
montaaž, ajalooline tagapõhi jm filmikunstiga seonduv 
 
150  "Kevade" tee ekraanile : ettevalmistavad materjalid. 3 /kogunud ja koostanud 
O.-M. Klaassen 
[196-?]-[197-?] 
1 karp (märkmik + 295 l. + 157 l.) 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 




5. Arhiivimärkmed, kogutud materjalid, töökartoteegid 
 
 
151  Diplomaatiline ja konsulaarõigus : koopiad trükistest, märkmed, artiklid 
ajalehtedest /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
1979-1994 
308 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk, lõigendid 
Sisaldab ka: "Konsuli käsiraamat. Esimene osa. Konsulaarseadus ja üldised juhtnöörid 
konsulaartegevuseks" (Tallinn, 1934; kserokoopia) 
Eesti ja saksa keeles 
 
152 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti Vabariigi Välisministeerium 1918-1940; ORKA [Oktoobrirevolutsiooni 
Keskarhiiv] : märkmed 
Tartu, 1989; [198-?] 
1 kaustik, 1 märkmik 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Märkmik sisaldab üleskirjutusi ORKA fondide sisu kohta 
 
153 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti Vabariigi välisesindused 1918-1940 : märkmed, artiklid ajakirjandusest 
Tartu, 1989 
103 l. (1 kaustik, ajalehelõigendid) 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti keeles 
 
154  Eesti välisesindused 1920, 1922, 1923, 1924. Välisesindused Eestis 1920, 




Eesti ja prantsuse keeles 
Fotokoopiad EV Välisministeeriumi väljaannetest "Eesti Vabariigi esitajad välismaal" (1923, 
1924; ENSV ORKA f. 73, nim. 1) 
 
155  Materjalid Eesti Vabariigi välisesinduste ümberkorraldamise ja 
välisministeeriumi konsulaarbüroo tegevuse kohta 1926-1937 : kserokoopiad 
/kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tartu,1991 
19 l. 
Masinakirjas. - Koopiad 
Eesti keeles 









156 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eesti Vabariigi konsulaarpoliitika ja konsulaaresindused välismaal 1918-1939 : 






157  Olaf-Mihkel Klaasseni väljakirjutused ja koopiad arhiividokumentidest Eesti 
Vabariigi konsulaarsuhete kohta 1920.-1930. aastatel : välisministri käskkirjad, 
välisteenistuse nimistud, aruanded, kirjavahetus jm 
[197-?]-[199-?] 
117 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: L. 38-39 A[nni?] Matsulevitši kiri O.-M. Klaassenile (1978). Kserokoopiad Eesti 
Riigiarhiivist (f 957, n. 11) 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Fotokoopiad 
Eesti ja prantsuse keeles 
Originaalid: ORKA f. 969, nim. 2, 3 
 
159  Eesti Vabariigi diplomaatia [1990. aastad] : O.-M. Klaasseni märkmed ja 
kogutud artiklid ajakirjandusest 
1991-1995 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti keeles 
 
160  EV Riigikogu väliskomisjoni põhimäärus; Riigikogu kodukorra seadus; 
materjalid Eesti välisteenistuse kohta : koopiad /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
Tallinn, 1992-1995 
22 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: J. Seilenthali artikkel "Eesti välisteenistuse päevamured" (Luup, 1, okt. 1995, 
koopia); Riigikogu väliskomisjoni esimehe V. Saatpalu visiitkaart 
 
161 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kodanliku Eesti Vabariigi kontaktid Aasia ja Aafrika maadega : märkmed, 
väljakirjutused arhiividokumentidest. 1-3 
Tartu, 1974-1976 







162 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kodanliku Eesti Vabariigi kontaktid Aasia ja Aafrika maadega : märkmed, 
väljakirjutused arhiividokumentidest. 4-5 
Tartu, 1975, 1977 




163 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kodanliku Eesti Vabariigi kontaktid Aasia ja Aafrika maadega : märkmed, 
väljakirjutused arhiividokumentidest. 6-8 
Tartu, 1981-1982 
3 kaustikut (48 l. + 48 l. + 48 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Väljarändamine Eestist 1919-1929 
 
164 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kodanliku Eesti Vabariigi kontaktid Aasia ja Aafrika maadega : märkmed, 
väljakirjutused arhiividokumentidest. 9-10a 
Tartu, 1983 
3 kaustikut (96 l. + 48 l. + 82 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Üldine konsulaarpoliitika 
 
165 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kodanliku Eesti Vabariigi kontaktid Aasia ja Aafrika maadega : märkmed, 
väljakirjutused arhiividokumentidest. 11-12 
Tartu, 1984-1985 
3 kaustikut (96 l. + 48 l. + 48 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Konsulaatide arvulised aruanded 1933-1940 
 
166 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kodanliku Eesti Vabariigi kontaktid Aasia ja Aafrika maadega : märkmed, 
väljakirjutused arhiividokumentidest. 13-17 
Tartu, 1985-1986 
5 kaustikut (48 l. + 48 l. + 48 l. + 41 l. + 48 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Konsulaarpoliitika üldküsimused 1930. a-tel 
 
167 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kodanliku Eesti Vabariigi kontaktid Aasia ja Aafrika maadega : märkmed, 
väljakirjutused arhiividokumentidest. 18-20 
Tartu, 1987-1988 





168 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Statistika Eesti kaubavahetuse kohta Aasia ja Aafrikaga 1918-1939 
Tartu, 1980-1989 
170 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
169 Klaassen, Olaf-Mihkel 





Sisaldab: Mandžuuria 1931- ; Daireni konsulaat 1934-1938; Eesti-Hiina sõpruslepingu 
küsimus 1929-1931; Eesti-Hiina sõpruslepingu küsimus 1931-1936; Eesti-Hiina sõprusleping 1937-39, 
1929; Shanghai konsulaat 1930; Shanghai konsulaat 1932-1937; Mandžuuria konsulaadi sulgemise 
küsimus okt.-nov. 1934; Hiina-India 1927; Indoneesia 1933; Mandžuuria, Shanghai 1932; Mandžuuria 
Harbiini konsulaadi tegevuse jätkamine 1935. a. algul. 1935-1939; Eesti-Hiina 1924. a. sõpruslepingu 
projekt, 1929. a. sõprus-, kaubandus- ja laevanduslepingu projekt; Eesti-Pärsia 1929-1933; Eesti-Hiina 
1925-1929-1930; Shanghai konsulaat 1937- ; Eesti-Afganistan, Egiptus. 
 
170  Olaf-Mihkel Klaassenile saadetud materjalid Välis-Eesti ajalehtedest, trükistest 
jm Eesti sidemete kohta Aasia ja Aafrikaga 
[1987-1991] 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja kserokoopiad 
Eesti keeles 
Koopiad saatnud A. Nõmman. Sisaldab ka: A. Vassenini kiri andmetega K. Lamboti kohta 
(10.06.1991); K. Kääriku materjalid; Mender, P. "30 a. Kaug-Idas" (Tln., 1941, kserokoopia). 
 
171 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Jaapan : väljakirjutused arhiividokumentidest, fotokoopiad Eesti-Jaapani 
kaubandussuhete kohta 1920.-1930. aastatel jm kogutud materjalid 
[1980-1981] 
158 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, prantsuse ja inglise keeles 
Sisaldab ka: fotokoopia Alfred Ruthest (l.131) 
Ruthe Alfred, Eesti aukonsul Dairenis, Lõuna-Mandžuurias 1934- 
 
172 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Hiina : väljakirjutused, ksero- ja fotokoopiad arhiividokumentidest Hiina 
suhete kohta Eesti jt riikidega 1920.-1950. aastatel 
[198-?] 
183 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, prantsuse ja inglise keeles 







173 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Eestlased Aasias 1918-1940 : väljakirjutused arhiividokumentidest eestlaste 
kohta Hiinas, Jaapanis jt Aasia riikides 1920.-1930. aastatel 
[198-?] 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
 
174 Klaassen, Olaf-Mihkel 






175  Orientalistikaga seotud fotokoopiad : portreed, vaated, kaardid, fragmendid 




Eesti ja saksa keeles 
Fotodel J. L. Krapf, C. F. Splitter, L. Schneller, G. T. Kinzelbach, misjonär Rebmann, L. 
Blumeri hauakivi Tallinna Rahumäe kalmistul, misjonärimaja Baselis, Aleksandria, Jerusalemma 
vaated jm 
 
176 Klaassen, Olaf-Mihkel 
[Idamaade] historiograafia küsimusi : märkmed, kogutud lõigendid 
[196-?]-[197-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 





Kaug-Ida, Lähis-Ida, Lõuna- ja Kagu-Aasia, rahvusvahelised suhted 
Eesti keeles 
 




Kirjutatud käsitsi, trükitud 












Kirjutatud käsitsi ja trükitud, lõigendid 
Eesti, vene ja saksa keeles 
 
180  India 1945-[1986] : pildimaterjal /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
[1945]-1986 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi, lõigendid 
Eesti, saksa, inglise ja vene keeles´ 
 
181  Türgi : fotokoopiad ORKA-st [ENSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku 




Eesti ja saksa keeles 
ORKA, f. 969 
Sisaldab ka: Eesti Vabariigi Istanbuli peakonsulaadi 1929.-1930. aasta tegevuse aruanne, 
andmed Türgi rahvastiku, majanduse, sidemete kohta Eestiga; andmed Egiptuse kohta 
 
182  Materjale B. Gildemanni, C. R. Jakobsoni jt autorite Aasiat ja Aafrikat 
käsitlevate geograafiaõpikute (1849-1868) kohta /kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
[s.a.] 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud. - Originaalid ja kserokoopiad 
Eesti keeles 
 
183  Välis-Eesti Ühing [1928-1940] /Olaf-Mihkel Klaasseni väljakirjutused 






184  Materjale Pent Nurmekunna kohta : Olaf-Mihkel Klaasseni jt väljakirjutused 
arhiivimaterjalidest, lõigendid ja kserokoopiad artiklitest 
Tartu, [198-?]-1997 
144 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Kserokoopiad O.-M. Klaasseni, M. Halliku ja K. Hiiemaa artiklitest P. 









185  Materjale Karl Säre kohta : kirjavahetus, koopiad arhiividokumentidest jm 
/kogunud Olaf-Mihkel Klaassen 
2001-2002 
1 mapp (45 l. + ajakirjad) 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: ajakirjad "Tuna" (2001, 4; 2002, 1). Kirjade autorid: Viktor Wana, Valdur 
Ohmann jt; adressaadid: Ott Raun jt 
 
186  Eesti konsulaarsuhete ajalugu (kuni 1918) : arhiivi- ja bibliograafilised 
märkmed : töökartoteek /koostanud Olaf-Mihkel Klaassen 
[s.a.] 
1 karp 
Kirjutatud käsitsi  
Valdavalt eesti keeles 
 
187  Eesti konsulaarteenistus [1918-1940] : arhiivi- ja bibliograafilised märkmed : 






188  Materjale Eesti Vabariigi tekke, tema majanduse, sise-ja välispoliitika kohta 







189  Materjale diplomaatia ja konsulaarsuhete ajaloo, Eesti-Jaapani suhete, sisse- ja 
väljarände kohta Eestis 1918-1940 : arhiivi- ja bibliograafilised märkmed : 






190  Personalia : kartoteek Eesti välisteenistuses olnud isikute kohta 1918-1940; 












191  Loengu- jm materjale Aasia ja Aafrika maade ning suhete kohta Eestiga: 




Kirjutatud käsitsi, trükitud, lõigendid 
Valdavalt eesti keeles 
 
192 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Loengumaterjale Nigeeria jt Aafrika riikide ajaloost : kartoteek 
[Tartu], [s.a.] 
1 karp (313 l. + 168 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Nigeeria ajalugu kuni 1945; Egiptuse jt Aafrika riikide ajalugu pärast II maailmasõda. Sisaldab 
ka loengumaterjale Eesti-Magribi suhete kohta 1920.-1930. aastatel 
 
193 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Loengumaterjale Lähis-Ida, Kagu-Aasia, Jaapani, Hiina jt Aasia riikide 
ajaloost : kartoteek  
[1990-1995] 




194 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Loengumaterjale Aasia maade ajaloo kohta keskajast kuni 20. saj lõpuni : 
kartoteek 
[Tartu], [198-?]-[199-?] 
1 karp (460 l.) 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Sisaldab materjale ka Egiptuse kohta 
 
195 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Loengumaterjale Araabiamaade, Mongoolia, Jaapani, Hiina jt Aasia riikide 
ajaloost 20. sajandil : kartoteek 
[Tartu], [198-?]-[199-?] 




196 Klaassen, Olaf-Mihkel 










197  Bibliograafilised märkmed Aasiat, Aafrikat, rahvusvahelisi suhteid, 
koloniaalpoliitikat jm teemasid käsitlevate arhiividokumentide ja kirjanduse kohta : 





Sisaldab ka 2 mikrofilmi 
 
198  Bibliograafilised märkmed Aasiat ja Aafrikat käsitleva kirjanduse kohta : 
 kartoteek  /koostanud Olaf-Mihkel Klaassen 
[s.a.] 
1 karp 
Kirjutatud käsitsi. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, saksa, inglise ja vene keeles 
Sisaldab ka: Ariste, P. "Gooti kirja lugemisharjutusi" (Tartu, 1969). 
 
199  Väljakirjutused ja märkmed arhiividokumentidest, ajakirjanduses ilmunud 





Valdavalt eesti keeles 
 
200  Andres Saali töödes mainitud autorid ja ajakirjad, seotud Indoneesiaga : 




Valdavalt eesti keeles 
 
 
VII  Kirjavahetus 
 
1. O.-M. Klaasseni kirjad 
 
 
201 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kiri A. B. Davidsonile  





202  Olaf-Mihkel Klaasseni kirjavahetus Harry Haléniga 
Tartu ; Helsinki, 1989-1992 
13 l. 





203  Olaf-Mihkel Klaasseni kirjavahetus Kalervo Hoviga 
Tartu ; Turku, 9. juuni 1992-9. aug. 1992 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: J. Anti kiri O.-M. Klaassenile (5. 06. 1992) 
Hovi, Kalervo,1942-, soome ajaloolane 
 
204 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kiri Riho Laanemäele  
Tartu, 18. mai 1992 
2 l. 
Masinakirjas allkirjaga. - Koopia 
Eesti keeles 
L. 2: R. Laanemäe vastus. 16.06.1992 
Laanemäe, Riho, EV Välisministeeriumi informatsiooni- ja pressiosakonna juhataja 
 
205 Klaassen, Olaf-Mihkel 
2 kirja Mart Nutile  
Tartu, [1991]-2. dets. 1991 
4 l. 
Masinakirjas allkirjaga. - Ärakirjad 
Eesti keeles 
L. 2: M. Nuti vastus. Tallinn, 20.11.1991. Masinakirjas allkirjaga 
 
206 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kiri V. Halldin Norbergile  





207 Klaassen, Olaf-Mihkel 
Kirjad Sierra Leone ülikooli Fourah Bay College´i majandus- ja 
sotsiaalteaduskonna dekaanile ning Jakarta ülikooli rektorile  
Tartu, 14. okt. 1986; 29. aug. 2000 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Mustand ja koopia 
Inglise keeles 
 
208  Olaf-Mihkel Klaasseni kirjavahetus ametiasutustega 
Tartu ; Tallinn ; New York, 1975-1994 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid, koopiad ja ärakirjad 
Eesti ja inglise keeles 
 
209  Olaf-Mihkel Klaasseni kirjavahetus ajalehtede ja ajakirjade toimetustega 
Tallinn ; Tartu, 1954-1995 
29 l. 




2. Kirjad O.-M. Klaassenile 
 
 
210 Arumäe, Heino 
3 kirja Olaf-Mihkel Klaassenile  
[S.l.], 10. juuni 1992-14. sept. 1992 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
H. Arumäe - O.-M. Klaasseni doktoritöö retsensent 
Eesti keeles 
 
211 Dianoux de la Perrotine, Hugues Jean de 




Inglise ja eesti keeles 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni vastuse ärakiri. [Tartu], 28.01.1995 
Dianoux de la Perrotine, Hugues Jean de, 1914-2008, prantsuse arhivaar, diplomaat ja tõlkija 
 
212 Djomin, Lev Mihhailovitš 





Djomin, Lev,1923- , vene ajaloolane (Moskva TA Orientalistika Instituut) 
 
213 Dridzo, Abram 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  
Leningrad, 1979-2000 
175 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk. - Originaalid ja koopiad 
Vene keeles 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni vastuste koopiad (Tartu, 5. okt. 1986, 9. nov. 1989). Vt ka 
järelhüüded ja kaastundeavaldused A. Dridzo surma puhul (s. 222) 
Dridzo, Abram,1925-2003, etnoloog (Leningradi TA) 
 
214  Eesti NSV Kirjanike Liidu kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  





215  Eesti Välispoliitika Instituudi kiri Olaf-Mihkel Klaassenile 
Tallinn, [sept.] 1991 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Eesti Välispoliitika Instituudi põhikirja projekt. O.-M. Klaasseni vastuse ärakiri. 




216 Gnevuševa, Jelizaveta 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  




Gnevuševa, Jelizaveta, ajaloolane (Moskva Ülikooli Idakeelte Instituut) 
 
217 Joakimov, Viktor 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  





218 Jõesaar, [Eedo] 
2 kirja Olaf-Mihkel Klaassenile  





219 Järv, Ants 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




Kirja all O.-M. Klaasseni vastuse ärakiri. 8.09.1986 
 
220 Kals, Aldo 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  





221 Kojima, Ryo 
2 kirja Olaf-Mihkel Klaassenile  
Tallinn, 30. nov. 1994-15. dets. 1994 
6 l. 
Masinakirjas allkirjaga. - Originaalid ja koopia 











222 Kostareva, Jevgenia 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  
[Leningrad], 27. nov. 2003 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Vene ja inglise keeles 
J. Kostareva - Abram Dridzo lesk 
Lisa: Koopiad ja ärakirjad järelhüüetest ja kaastundeavaldustest A. D. Dridzo surma puhul. 
 
223 Kruus, Oskar 
2 kirja Olaf-Mihkel Klaassenile  
Tallinn, 8. apr. 1988-18. apr. 1988 
3 l. 
Masinakirjas allkirjaga. - Originaalid ja koopia 
Eesti keeles 
Kirjastuse "Eesti Raamat" blanketil. 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni vastuse koopia. Tartu, 12. 04. 1988 
 
224 Leclerc, Jacques 





Sisaldab ka: l. 2: Fondation Nationale des Sciences Politiques. Centre d´ Études et de 
Recherches Internationales. Laboratoire associé au C.N.R. S. blankett 
 
225 Lääts, Sven 
Olaf-Mihkel Klaassenile saadetud luuletused jm materjalid  
[Tartu], 1979-1990 
27 l. 
Kirjutatud punktkirjas ja masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
Punktkirjas luuletuse dešifreerinud O.-M. Klaassen 
Sisaldab ka: väljaanded "Invateataja" (aprill, juuli 1989), "Kavak" (jaan. 1990) 
 
226 Merits, Kuido 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




EV Välisministeeriumi blanketil 
 
227 Miller, Peeter 
Postkaardid Olaf-Mihkel Klaassenile  








228 Miller, Rachel 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




Sisaldab ka: Kirja tagumisel küljel O.-M. Klaasseni vastuse ärakiri. Masinakirjas. Tartu, 
8.12.1993 
 
229 Mitrohhin, Leonid 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  
Kabul ; Moskva ; Gurzuv (Krimm), 9. märts 1983-11. okt. 1985 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni vastuste ärakirjad. Tartu, 2.12.1983-20. 04.1984 
Vene keeles 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni vastuste ärakirjad. Tartu, 2.12.1983-20. 04.1984 
 
230 Morel, Madis 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  





231 Must, Aadu 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  





232 Mõtsnik, Helmut 
Postkaart koos lisadega Olaf-Mihkel Klaassenile  
Viljandi, 4. juuli 2006 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk. - Originaalid ja koopiad 
H. Mõtsnik - usutegelane ja O.-M. Klaasseni koolivend Viljandi Maagümnaasiumist 
Sisaldab ka: kserokoopiad artiklitest Viljandi Maagümnaasiumi kohta; H. Mõtsniku jutlused 
(2006, 2008) ja kõne (2006) 
Eesti keeles 
 
233 Nigol, Salme 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  









234 Niit, Heldur 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  




Sisaldab ka: l. 4: O.-M. Klaasseni vastuse koopia. Masinakirjas. Tartu, 21.05.1994 
 
235 Nurmekund, Pent 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  





236 Ohmann, Valdur 
Postkaart Olaf-Mihkel Klaassenile  





237 Olde, M[are?] 





Sisaldab ka andmeid väliskülaliste vastuvõtu kohta Aasia ja Aafrika riikidest Eesti 
Sõprusühingus 1986. ja 1987. a. 
 
238  H. Olljumi kiri Olaf-Mihkel Klaassenile; O.-M. Klaasseni vastuse koopia 




Olljum, H., Ühingu "Teadus" juhatuse esimehe asetäitja 
 
239 Paas, Veste 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  













240 Paliale, Aime 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




Paliale, Aime, Tartu 2. Eriinternaatkooli direktor 
 
241 Peets, Eve 
Postkaart Olaf-Mihkel Klaassenile  





242  René Pélissier´ kirjavahetus Olaf-Mihkel Klaasseniga 
Orgeval (Prantsusmaa) ; Tartu, 7. veebr. 1995-23. mai 1995 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Inglise keeles 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni kirja koopia konsulile. 2.03.1995. Eesti k. 
 
243  T[iit] Rosenbergi kiri Olaf-Mihkel Klaassenile; O.-M. Klaasseni vastuse 
koopia 
Tartu, [1986]-28. aug. 1986 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. Originaal ja koopia 
Eesti keeles 
 
244 Rowling, J. K. 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




Rowling, Joanne Kathleen, 1965- , briti kirjanik, romaanisarja "Harry Potter" autor 
 
245 Sandström, H. 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile 















246 Schmitte, Tiia-Helle 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  




Sisaldab ka: Mahtra talurahvamuuseumi vastuvõtuakt O.-M. Klaasseni käsikirjale "Hans 
Tiismann (1829-1886)" (1987) 
Schmitte, Tiia-Helle, Mahtra talurahvamuuseumi direktor 
 
247 Siiroja, Mart 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




O.-M. Klaasseni märkmetega 
 
248  J. Barton Starri kirjavahetus Olaf-Mihkel Klaasseniga 
Hong Kong ; Tartu, 2. sept. 1994-29. nov. 1994 
7 l. 
Masinakirjas allkirjaga. - Originaalid ja koopiad 
Inglise keeles 
Starr, J. Barton, Hong Kongi Baptistliku Kolledži ajalooprofessor 
 
249 Žarov, Vladimir 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  
Moskva, 5. juuni [1978?]-7. dets. 2000 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja indoneesia keeles 
Sisaldab ka: l. 23: O.-M. Klaasseni tõlge V. A. Žarovi saadetud indoneesiakeelsele kaardile 
Žarov, V., 1924-, ajaloolane, Moskva Orientalistika Instituudi vanemteadur 
 
250 Žavoronok, Luule 
2 kirja Olaf-Mihkel Klaassenile  





251 Tamul, Villu 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




Sisaldab ka: Infoleht (Pélissier, R. "Naissance de la Guinée: Portugais et africains en 





252 Tõnismäe, Eino 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  




Tõnismäe, E., 1923-, TA Majanduse Instituudi vanemteadur 
 
253 Udam, Haljand 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  





254 Uibo, Udo 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  





255 Urbla, Peeter 
Kiri Olaf-Mihkel Klaassenile  





256  Urmas Usai kirjavahetus Olaf-Mihkel Klaasseniga 
Tallinn ; Tartu, 1987-9. nov. 1993 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
O.-M. Klaasseni vastuskirjal 9. nov. 1993 märge "Jäi saatmata" 
Usai, Urmas, kirjastuse "Eesti Raamat" marksismi-leninismi kirjanduse toimetuse juhataja; 
kirjastuse "Olion" toimetuse juhataja 
 
257 Valdmaa, Sulev 
2 kirja Olaf-Mihkel Klaassenile  













258  Anne Vaseriku kirjavahetus Olaf-Mihkel Klaasseniga 
Tallinn ; Tartu, 21. dets. 1985-14. aug. 1997 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
L. 2 punktkirjas 
Vaserik, Anne, 1935-, teatmeteose "Eesti riigimehe aastaraamat" (Tartu, 1993-1998) koostaja 
 
259 Viikberg, Jüri 
Kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile  
Tallinn, 27. veebr. 1986-17. jaan. 1999 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni vastused (Tartu, 5. 03. 1986; 23. 05. 1987). Masinakirja koopiad. 
Viikberg, Jüri, 1953-, keeleteadlane 
 
260  Viljandi Maagümnaasiumi kiri Olaf-Mihkel Klaassenile 
Viljandi, 20. veebr. 2001 
1 l. 
Arvutiväljatrükk 
Kirja all O.-M. Klaasseni märkus 
Eesti keeles 
 
261  The Woodrow Wilson Center´i kiri Olaf-Mihkel Klaassenile; O. -M. Klaasseni 
vastuse koopia 
Washington ; Tartu, 30. apr. 1993; 13. juuni 1993 
3 l. 
Trükitud ja masinakirja koopia 
Inglise keeles 
 
262  Venemaa teadlaste kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile 
Leningrad ; Moskva, 1977-1989 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Vene keeles 
Kirjade autorid: P. M. Šastitko, A. B. Davidson, J. V. Gankovski jt. Sisaldab ka: O.-M. 
Klaasseni vastuse ärakiri J. V. Gankovskile. Tartu, 18. dets. 1989 
 
263  Sugulaste ja tuttavate kirjad Olaf-Mihkel Klaassenile 
Pärnu ; Marjassaare ; New Zealand ; Lakewood, 1978-2007 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja inglise keeles 
Sisaldab ka: l. 28 O.-M. Klaasseni vastuskiri. 10. dets. 1990. Masinakirja koopia 
 
264  Õnnitlused, kutsed, õpilaste joonistused Olaf-Mihkel Klaassenile 














266  Olaf-Mihkel Klaassen TÜ ajaloo osakonna puhketoas ja kodus kirjutuslaua 
taga 
Tartu, 1998; 1999 
2 fotot 
 
267  Olaf-Mihkel Klaassen klassijuhatajana Tartu I Keskkoolis ja Tartu Pimedate 
Laste Internaatkooli matkaklubis : grupipildid 
Tartu, 29. veebr. 1956; [vahemikus 1965-1969] 
2 fotot 
 




269  TRÜ üldajaloo ja NSV Liidu ajaloo kateeder : kserokoopia grupifotost 
  Tartu, 1959 
  1 l 
 
270  Pidulikud koosviibimised TÜ aulas ja vanas kohvikus : grupifotod 
Tartu, [197-?] 
5 fotot 
  Fotodel O.-M. Klaassen, P. Ariste, H. Palamets, H. Moosberg, K. Siilivask jt 
 




272  Olaf-Mihkel Klaassen kolleegidega TÜ filosoofiateaduskonna dekanaadis : 
grupifoto 
Tartu, 20. mai 1997 
2 fotot 
 
273  Olaf-Mihkel Klaassen kolleegidega Linda Eringsoni 80. juubelil : grupifotod 
Tartu, 31. dets. 1999 
2 fotot 
 








275  Tartu ülikooli ajalooteaduskonna üliõpilased ja õppejõud TÜ peahoone ees ja 
füüsikahoone juures : grupifotod 
Tartu, 1988; [1988?] 
2 fotot 
Fotol 2 teiste hulgas ka Olaf-Mihkel Klaassen 
 
276  Olaf-Mihkel Klaassen koos oma õpilaste Martin Halliku ja Karin Hiiemaaga 
Tartu, 2002; [2004?] 
2 fotot 
 
277  Olaf-Mihkel Klaasseni õpilased Tartu ülikoolist 
1986-[200-?] 
7 fotot 
Karin Hiiemaa, Ülle Lepik, Leelo Lindre, Marika Pahk, Epp Pavelts, Reet Sauer 
 








  Õnnitlejate hulgas O.-M. Klaassen 
 
280  Valgetähe ordeni kavalerid koos Tartu maavanema Jaan Õunapuuga Tartu 
Ülikooli Ajaloo Muuseumis : grupifoto 
Tartu, 2001 
1 foto 
Teiste hulgas Olaf-Mihkel Klaassen 
 
281  TÜ õigusteaduskonna 1952. a. lõpetanute kokkutulekud Tartus : grupifotod 
Tartu, 1997, 2002 
4 fotot 
Teiste hulgas O.-M. Klaassen 
 
282  Olaf-Mihkel Klaassen Viljandi II Keskkooli klassikokkutulekul : grupifoto 
Viljandi, 5. juuli 2002 
1 foto 
 
283  Olaf-Mihkel Klaassen koos Olev ja Olga Berendseniga Tartus Toomemäel 
Tartu, 31. juuli 1993 
2 fotot 
 
284  Olaf-Mihkel Klaassen kaaslasega Pärnu mudaravila juures 








285  „Veesõjasüüdlased“ süüpingis Tiigi intris 1951. a. kevadel 
Tartu, 1951 
2 fotot 
Pealkiri võetud fotode tagaküljel H. Palametsa märkmete 
 
286  Tartu ülikooli ühiselamu Pälsoni [Pepleri] 23 
Tartu, [1959?] 
1 foto 
Foto tagaküljele märgitud aastaks 1959 
 





288  Fotod Teisest maailmasõjast Eestis 
[1941-1945] 
3 fotot 
Fotol 3 Tallinna Jaani kirik 
 




290  Jaan Adamsoni 150. sünnipäeva tähistamine Holstres : fotod 
Holstre (Viljandimaa), 1974 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Sisaldab ka selgitavat teksti 
Eesti keeles 
 
291  Eesti Vabariigi välisesindajad Aasias ja Aafrikas 1930. aastatel : fotokoopiad 
ORKA-st 
[Eesti], [vahemikus 1930-1940] 
7 fotot 
Fotokoopiad  
Fotodel: Aleksander Lõhmus, Paul Heinrich Rumberg, Alfred Ruthe, Johannes Sütt, Elmar 
















IX  Andres Saali jt isikute materjalid 
 
 
292  Ajakirjanduses ilmunud Andres Saali fotograafia-alased artiklid : fotokoopiad 
[Frankfurt] ; Berliin, 1901-1908 
83 l. 
Trükitud. - Fotokoopiad 
Saksa keeles 
Sisaldab: 1. Das nasse Kollodiumverfahren in den Tropen. - Klimsch´s Jahrbuch, 1901, Bd. II, 
S. 152-171. 2. Das Entwickeln der Trockenplatten in den Tropen. - Klimsch´s Jahrbuch, 1904, Bd. V, S. 
170-194. 3. Gelatine- oder Albuminpapier? - Klimsch´s Jahrbuch, 1902, Bd. III, S. 180-188. 4. Über 
den Lichtdruck in den Tropen. - Klimsch´s Jahrbuch, 1905, Bd. V, S. 218-236. 5. Aus der 
photographischen Praxis in den Tropen. - Das Atelier des Photographen, Berlin, 1908, Heft 3, S. 40-42; 
Heft 6, S. 76-80. L. 78 foto Andres Saalist 
 
293 Saal, Andres 




Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti keeles 
Originaal: EKLA, f. 21, m. 333:2. Sisaldab ka O.-M. Klaaseni märkmeid 
 
294 Saal, Andres 
[Brahmanism] : koopia käsikirjast 
[19--?] 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti keeles 
Originaal: EKLA, f. 113, m. 2:9  
 
295 Saal, Andres 
[Bolševismist Venemaal] : koopia käsikirjast 
[19--?] 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti keeles 
Originaal: EKLA, f. 113, m. 4:3 
 
296 Saal, Andres 
Ilmareis sõja ajal. I, India ja Atlantia okeanil : koopia käsikirjast 
21. okt. 1916-12. okt. 1916 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi. – Kserokoopia 
Eesti keeles 
Autori pealkiri 







297 Saal, Andres 
[Päevasündmused Hollandi elust sõja ajal] : koopia käsikirjast. I-VI 
Haag, 15. nov. 1916-10. jaan. 1918 
239 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti, saksa ja hollandi keeles 
Originaal: EKLA, f. 113, m. 6:1- m 6:6. Sisaldab ka: O.-M. Klaasseni märkmed Hollandi kohta 
 
298 Saal, Andres 
[Päevasündmused Hollandi elust sõja ajal] : koopia käsikirjast. VII-VIII 
[Holland], 14. jaan. 1918-31. märts 1918 
156 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti keeles 
Originaal: EKLA, f. 113, m. 7:2; m. 7:3 
 
299 Saal, Andres 
[Päevasündmused Hollandi elust sõja ajal] : koopia käsikirjast. IX-X 
[Holland], 2. apr. 1918-3. sept. 1918 
154 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti keeles 
Originaal: EKLA, f. 113, m. 7:4; m. 7:5 
 
300 Saal, Andres 
[Päevasündmused Hollandi elust sõja ajal] : koopia käsikirjast. XI-XII 
[Holland], 8. sept. 1918-22. dets. 1918 
156 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti keeles 
Originaal: EKLA, f. 113, m. 7:6; m. 8:1 
 
301 Saal, Andres 
Amerika : koopia käsikirjast 
[Ameerika], [u. 1919] 
74 l. 
Kirjutatud käsitsi. – Kserokoopia 
Eesti keeles 
Autori pealkiri 
Originaal: EKLA, f. 113, m. 8:2 
 
302 Saal, Andres 
[Jaapan ja Hiina. Reisi tähendused 1919] : koopia käsikirjast 
[Jaapan ; Hiina], 1919 
80 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Kserokoopia 
Eesti keeles 






303  Kirjalike arvestustööde koostamine ja vormistamine /Tartu Õpetajate Seminar ; 
koostanud H[eino] Klaassen 





304  EV ST 3-92 ümbertöötlus juhindumiseks asjaajamise aluste õpetajatele /Tartu 






305  Kommunistlikud ja töölisparteid [maailmas] /koostanud L. Roots 
Tallinn ; Tartu, 1977-1978 
68 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Saadetud O.-M. Klaassenile 
 
















 Selles inventarinimistus on 306 (kolmsada kuus) järjest nummerdatud säilikut. Fondi 
korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja Aili Bernotas. 
 
 Tartus, jaan. 2015 
